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BALANCE J,eneral del libro de la cuenta del tabaco en especie, correspondiente al aiio económico de 1847 a 1848. 
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N. 2 . 
BALANCE D~L ·LIBRO MAYOR DE LA CUENTA DE TABACOS DE LA DIRECCION JENERAL DE VENTAS. 
é 
'" 
ELEMENTOS AlUTl\1ETfCOS DE LA CUENTA. RESULTADOS AR.lTl\IETICOS DE LA CUENTA. 
~1--------------------~-------------------- t :NOMBRES DE LAS OUENT AS. ~ SJ.LDOS A.I\"TERIOIIES. O(lCrnciones acti-·(1.3 ¡pasivas del TOTALJ.:S. SALDOS. 
"' Situacion activa i pa.sivn en 1. o mio cco11ómico do 18-l7 a 1&18. Sumas de la situacioo primith•11 Sitoacion nctivn i pnsiv11 en 31 do ~ • o 
;g do setiembre do 1847. con tus opemcio11es del uiio. ¡¡gosto de 1848. 
:; 
Débitos. Cróditos. Débitos. Cróditos. Dóbitos. Cródilos. ! 
1 ottcnto.s /U los deudores tlc los dijeren tes ramos de la Re~ita.- (1832 n 1847.) 
e 
-----------1---------ll---------l---------1---------·l---------l·--------·l-----·----
Dóbitos. Cróditos. 
Jl.cruu. Co. 
107,747 
177,731 o. 
R.cllleo. C1. 
107,7-17 .. 
8,840 00 
Jl.eale1. C1. n.e~l••· Ct. 
! 
Deudores )lOr ven ta.s p:~r.~ln e:o:portnciou •..•••..... o ••• ••• •••• - • • • • • • .. • • • l 
Deudores por fallns de tnbaco • .•... •• •.. . .•• o ... o....... .... .... .... ..... 2 
(1848.) -
Deudores por ventas pam la exportacion ........• o •••.•..•...... o •• o.. .. .. 3 
• De11dorcs por veota.s para el consumo interior .... .• o. • • • • • • • • .. . • • .. • • • • • • • 4 
De u dore> por fallns de tniJnco . .•.. ••• ••..•..•..• ,. o ..... . ........ ,. o.. ... 5 
o( "" Deudores por derecho de títulos ....................... ,.................... 6 
Deudores par ilerceho de ntmncen:~jc....................... ..... ......... 7 
Cutntas de los acreedores ]JOrlos diferentes gastos de la Rtllta.- (163!:! n 1847.) 
Cultivadores .... .. o .............. ...... . o ......... o ....... . ..... o...... S 
' Empacndorcs... . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . • . . ....... •.•• •.. •..• o • • • • • • • • • • • • 9 
Empleados de las factorins s¡c. de sueldos i gastos ••..••.•••.. ••..•..•. . . ... 10 
(18-l8.) 
Cultivndorcs ..... .. .. .. . .. .......... . ................... ..... ...... . .. 11 
• A prehensorcs ..... ..................... o ••••• •• •••••• •• • • • ••• ••• o •• • ••• • 12 
Empac:1dores ... ............ ..... .. ... ..... ... ... o • ••••••••••••••••• ••• 13 
• Fabricantes de ci¡:nrros •.•.••. . •••.... .. .••.. . •.•••••• .•..... ..........• 14 
Conductores ....... ..... . o ... .. .... ........... ... ............. . ...... . 15 
• Aclministmdores jcnemles ~¡c. de comisiones de \"Cotas • ...•.. .. .. ..• o •• o •••• 21 
Fnctoc!:u s¡c;. _d~> sueldos i gustos do escritorio ... ... .... ... ... ..... ......... 1~ 
.. Gn.stos 1mprev~to.j .... . .....•.............• ,. , ,,,. , ••..•.•••.•. • ,, ....• • l' 
Coustrocclon de c<Uficios ......... ... ............................. . o ••• • • lB 
Cuentas varias. 
~ ~IIC~ri~ s¡c_. de c~ja ..... ... .. ...... .. . : ..... o ...... , ................. t9 
l omm>stmmonesJcneralcs s¡c. do rocaudao10n . ... ... ............ o •••••• o. oo 
'l'csorerlns jcnelnlc.s s¡c. do pagos ..•.•.. o •..........• o •• , ••.•• .. .•.•.... o . 2s 
Cumtos dtl servicio del Ttsoro. 
Libra~zas do In Dircccion do Tesorcrla.s contra las aduun:u, emitidas por la fac-
toun do A.münlema .. o ..••...•..••.•• ...• o ..•.• •. . .••....••.••. • ••. o 2 1 
Anticip:~ciones, dlcauces i acrccocillS ..................................... ~ i ffb_~~:!sjl;:,¡~ po·,· i~ ~-;~v·~· i~~t~~¡.;s ~¡~ tab;~¿~ ~-~~.[;·; d~- ¡~· .¡.~~;;;;~ ~ 
• JCocmJcs. o ..•... • . • . •..•....•... : . •..•..... . . . o .. o.. .. .... .... .... 2"!1 
RcmesllS entre las cajas de la Rentn .. ............. .. ... ..... ..... ... . .... 24 
• • Remesas ontre las cajas del T~ro .... .... •• ....•. . . . . .•••.••••• o •••••••• 25 
Jl.eoleo. C1. 
107,7-17 o o 
177,731 .. 
338,i20 83 
.... 
5U8,5H 3G~ 
llewu. C•. 
21-1,012 so 
20,GSG .. 
4,~6 50 
2!)0,000 o. 
4,0!ll 87 
Jl.e~lcs. 0•. 
1.777,634 20 
6.3G!:!,86d ~ 
12,631 25 
2,813 ]!) 
1,-!3!:! 58 
114,399 2:í 
4,S;."l(j 50 
3.507,152 2.1 
],(;03 40 
234,864 51 
318 75 
515,873 7d 
60512:JO 83 262,146 !) 
340 
46,815 c.n 
3.316.834 2 
6.574,804 83 
l.OOG,833 11 
3<1,Gl0 Uti 
4,~57 
2'27,786 56 
5.7~2,385 72 
, • Cuarta jcncral de la .lldminist ra.ciorL de la renta con el Tesoro. 
0 • El Tesoro ............ ... . . .................................. . ....... ... .. !!G .. • • .. 0.28'2,709 87 
Q ! · Totales .. ..... ................. o .................... -l·-l-.4_G_7-,00- 5-84-·I-l- .-4G-7-,GG5--8-I- 3G.6:ll.~l 42 
!)34,0<18 !)7 
~ 
e 
Jl.co.leo. Ct. 
]07,747 o o 
8,8-lO .. 
1.5!>3.337 74 
6.300,348 25 
ll ,!I7G 
2,813 ]!) 
1,432 58 
3.!!.34,938 74 
1,603 40 
250,865 86 
318 75 
5::!j,0().) 78 
605,230 83 
'.nl,Si8 89 
3~0 o o 
46,815 c.n 
3.415.'.!45 75 
6.574,804 83 
1.006,833 u 
70.000 
48'2,867 • o 
1,012 20 
l .777.G34 20 
G.3G'2 ,008 25 
12,631 25 
2,1!13 l!l 
1,~32 58 
114,399 25 
4,826 50 
3.507.152 2ol 
l,G03 '10 
234 884 51 
'318 7j 
515,873 78 
605,230 83 
262,HG !J 
340 
4G,bl5 Z1 
3.705.55-l 85 
6oS74,804 8:J 
1.006,833 11 
543,152 1 ~ 
4,200 57 
2'27,786 SG 
284,!1"..5 IH~ 
2.!l7i!,l 51 !lG 5.72-2,385 72 
8.162,&t!l :H 1 6.282,709 87 
36.ti'.!l,231 42 38.~.~97 26 
] .503,337 74 
6.3G0.348 25 
ll,ll76 o o 
2,813 JO 
1,43!:! 58 
214,012 50 
20,GSG 
4,1:l2G 50 
3.054,938 74 
l,GO:J 40 
250,E65 8G 
318 75 
5'2:.t065 78 
605.230 83 
271,578 89 
340 . • 
~G,8l5 27 
3.415,2-45 75 
6.57-1,804 83 
1.006,833 11 
300.000 •• 
462,e67 . . 
5,104 7 
Jro,414 75 
2.!178,151 !JG 
9.0!16,698 51 
38.088,897 26 
161l,8!l1 .. 
184.!!ll6 4G 
o 5°0 
-·oSs 25 
290,309 10 
60,285 l~ 
3.777,4f8 4 
"' ....... ·- - ... _ ... 
00,613 25 
20,G8G .• 
447,7ij0 50 
15,!l81 35 
300,000 00 
807 50 
2.813,988 li-1 
3.í77,48S 4 
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. N. 3. 
CUE~TA de sales en especie de las salinas que se expresan, correspon(liente al año económico 
· de 1847 a 1848. 
~EN ZIPAQUJRA 
NE~IOCON 1 'rAU 
SA. 
DEBITOS. 
.Jxis tcncia en 1° de setiembre de 1847 ... E 
I ~ntrega de Jos contratistas ......•.... 
Totales de los dPbitos .. ......... 
CREDITOS. 
cntas a] pC1blico ..... . .. .. .. . . .. . .. 
cntas para los nuev. alma c. de expendio 
Sales destinadas a Ja Saturacion ...... 
V 
V 
l•'alla de sales . .. .. ... ......... .. .. .. 
Existencias en 31 de agosto de 1848 .... 
" " 136.292 75 
136.292, 7;) 
135.167,75 
1.125, , 
, 
" 
" " 
" " 
136.292,75 
EN CHITA. 
. 
' 
4.767, 25 
36.721, 
" 
41 .488,25 
33.302, 
" 
" " 
" " 
" " 8.186, 25 
41.488,25 
1 EN i\llJNEQUE. 1 EN RECCTOR, 
PAJAUI'rO 1 TOTALES. 
CUA~IESA. 
11 
24.4, , 3.)1, 50 r: ·~G') .. -;),, - 1 , ) 
4.033, , 8 l'JD 6"' • ~ ' ~tr 185.178, 37{ 
4.279, 
" 
8.481' 12t 1 90,:)4 1 ]')l. ""'·~ 
--- = -
3.983, 25 8.481, 12~ 180.9:14, 12{¡-
" 
, 
" 
, 1 rr o ..... >, 
" 1, }LJ.-1¡ 
" " 
1, J t1-} 
" 
JOt 
" 
, 
" 
J 0~-
294,50 ,, 
" 
8.180 7.) 
1 4.279, 
" 
8.481' 12~1 1 90.3!1, 12-k 
t::::l 
e:> 
~ 
1 ~ ' .J a 
~ 
-3 
;:J e:> ?"= 
1C') 
-
~a~s~rmmx~:~mn·zam¡¡t:amluax·au~~Jof,(~ ~!M~Q:t 
. 
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tj . . RENTA DE SALINAS. N . 4: •.. 
Pliego de Balances del libro Mayor de la cuenta de la Dlreccion jeneral de Ventas . 
NOMBRE~DE LAS CUENTAS. 
-
ELEMENTOS ARITM ETICOS DE lAS CUENTAS. 
S.\LDOS ANTERIORES· 
rñ Situo.cion ncti••n i pasiva en J.Ode g !eticmbre de 1847. Operaciones activa! i 'pasivns en el o.ílo ccouumico de 1847 a 1848. 
• 
RESI!JLTADOS ARITMETICOS DE LAS CUENTÁS. 
TOTALES. 
Suma! de la situncion primith·a con 
las opero.cioncs clel ru1o. 
BALDOS. 
Situncion nctiva i pasiva en 31 do 
ngosto d.e lSIS. 
• H ---------~-----------l----------~---------ll-----------~---------1----------~---------~ .Bébitos. Créditos. 
Cuwtas deudoras de la renta. 
1832 a 18--!7. 
Deudores por ventas al pdblico (en litijio) ........•..•..•...... 14 
1847 a 1848. 
Deudores por ventas al pt1blico ............... ... , . . ... . . . ... . . . . 1 
, por ventas para los nuevos almacenes de expendto. 2 
, por orrondamieuto de moutcs destinados a la eln-
boracion de sales. . . . . . . . .. . . . . . . . . . . .. . . . . ... . . . .. . . . . . 3 
El elaborador do lo. salina de Chita s¡c de utilidades en la 
elaboracion de sales... .................................. 4 
Cuentas acreedoras de la renta. 
1847 a 1848. 
Elaboradores........................................................ 5 
Aprehensores ... ,............. ...................................... 6 
Empacadores . .. . . . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. . .... .. . .. . . . . ... • . . ... .. .. 7 
Empleados de las Administraciones s¡c de sueldos . ......... 8 
Cuentas del servicio del Tesoro. 
Corresponsales............................................. ......... 9 
Remesas entre las cajas de la renta i las otras del Tesoro. lO 
Libtallzas de la T esorería jeneral del Distrito del Centro ... 11 
Cuentas de las cajas de la rento. 
Administraciones s¡c de caja. ...................... .............. 12 
El Tesoro s¡c con In Adrninistracion de la renta ............. 13 
Totai.. ........ . . Rs .. . .. . 
Bogotá l. 0 de marzo de 1849. 
~ 
3,302 ...... ... 
······ ······ 
... 
...... ....... ... 
······ ······ 
•• ! 
...... ....... ... 
······ 
.. . . o. ... 
...... ...... ... 
······ 
...... 
·····" . 
....... ... 
······ 
r ....... ... 
...... . ..... ... 
42,584 7s 
······ 
... 
...... 45,886 75 
45,886 75 ,45,886 75 
Débitos. Créditos. Déb itos. Créditos. Débitos. Créditos. 
1• 3,902 ... 3,302 ... 
;, 
······ '·· 
.. . . . . . .. 
······ ... 
. ..... ... 
4.673,521 50 4.67S,52t 50 4.673,521 50 4.613,521 5o .... ... . ..... ... 
5,866 56 5,866 56 5,866 56 5,866 56 ...... ... 
······ 
... 
27,2!10 66 • 14,516 ... 27,290 lis 14,576 .. . 12,714 66 ...... ... 
20,355 75 20,355 75 20,355 75 20,355 75 . ........ ....... . .. 
1.122,352 89~ 1.190,745 89~ 1.122,352 89! 1.19Ó,745 89! ...... .. . 8,393 .. . 
i ,48á ... 1,483 ... 1,483 ... 1,483 . ..... .... . ..... . .. 
13,069 50 13,069 50 i t3,,Q,6~ 5~ 13,069 5Q ······ : ... ······ ... 157,673 95 157,673 95 57,673 9 15"1,678 9s i .. ... . ........ 
2 50 •• o ••• : .. 2 50 ...... .... 2 50 ...... .. . 
2.896,347 96~ ~ ...... ... 2.896,847 96~ .. . . . . . .. 2.8§6,347 96~ . ..... . .. 
505,520 97 
······ 
... 505,520 97 
······ ..... 
505,520 97 ...... .. . 
4.714,319 81 4.696,448 78 4.756,904 56 4.696,448 78 60,455 i8 
1.302,972 84~ 4.727,036 97 1.302,972 84~ 4.772,923 72 ...... .... 3.469,950 87 ~ 
15.440,777 90~~15.440,7i7 9U~ 15.486,664 65~ 15.486,664' 65; 3.478,343 87~¡3.478,343 87! 
El Director jeneral de Ventas.- IGNACIO GuTIERREZ 
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DOGUlillXTOS. 
~~~!!m~~ílfl!~'9Zla·~~~~~~ms:g 
N . :i. 
CUENTA de productos, gastos, existencias i utilidades de la renta 
salinas en el año económico de 1847 a 1848. 
PRODUCTOS. 
' ' cnlns nl público . •. ••. . • • •• . •• .•....•• .• • .- •• 
Ventas par·n Jo a.lmncencs do cspcndio . ....• ••.• 
'Utilidnd en l::t olnborncion de la. salina de Chita 
( 18 meses ) . ... . .. ..... .. . .... · ...•. ... 
EXISTENCIAS, 
En sales a precio de \'entn en las oficinas de la renta 
en 31 de agosto de 1848 : 
,- Valor de 8,186 quintales 25 libras en Chita. a 20 rs. 
, cle 29•1 quintales 50 libras en :Muncquc a 24. rs. 
Valor de 6,753 adorotes en Chita a 50 cénlirnos •• 
GASTOS. 
Compra de snlc n clnLoradoros! 
.4_.073,521 50 
5,866 5G 
20,355 75 4.699,743 81 
212,842 50 
7,068 
3,376 50 
R eales ••• • 
223,287 
1.!:123,030 
Cantidad pngndn. . • • • • . • • • • • • • 1.122,:352 80! 
ldem por pagal' . •••.••• o •• o • • • 8,!l93 ,. 1.130,7-15 89! 
Cotnprn a. nprchcnsorc~ . ..•..... . ..... ... . . ... 
Empaques (en Chita) .. o •• o • ••• o •••••• •• • o •• o 
Sueldos eventuales ••. , • , , ••••• , , , •••• , , ••.•• 
EXISTENCIAS. 
· E n sales n precio de venta en lns oficinas do In renta 
en 31 do ngo to dD 1 47 : 
1,4 3 , 
l3,069 50 
157,073 95 1.302,972 34! 
Valor de 4, 767 quintnlcs 25 J:, on Chit.'\. n 26 ron..les .•• 
, do 3,646 ndorotes on id., a 50 cé ntimos .••• • 
, do 211<1 quintnlos on Munequo n 24 rctLles . •• 
, clo 351 quintales 50 ;E, en Rector i Pajn.rito 
a 22 reales .. • .. ....••........ . .... ..... 
123,9•18 50 
1, 23 , 
5,856 , 
7,733 , 139,360 50 ~ ~ 
UTILlD.U> LIQUID~'L. 
Excedente do los productos sobre los gastos ..• ••••• 
Exceclcuto dol ' 'nlor d\l lns e:\.i ·tencins de 31 de 
ngo lo dn 1848 sobro el do las do 31 do agosto 
do 1847 .•...... .......... . ...... . . . . .. 
3.396,771 46~ 
83,926 50 3.480,097 96ll 
Reales. .. ... 4.923,030 81 
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CUENTA JENERAL DE CAJA DE LAS TESORERIAS DE LAS CASAS DE MONEDA DE BOGOTA 1 POPAYAN, 
l•:N 1·:1, AÑO tX'ONO.' ' ) lm J8 f7 ,\ I HlR. 
IN CHESOS . 
li0001'A. I'Or,n·A~. 1 '1'01',\J,I!II . 
E xistoncin on l.o dosotiombro do 18-17 .... 
OpemcioiUJ8 de 18 17 11 18<18. 
5-J,O<lü 22 2 !18,656 .JJI Opo1'11Cio71118 dr 18 17 r1 18·18. 
C01nprn dt< oto ll Cl.lrn:t~ponsaloa . ....... .. 
Compra du plutuu idum ................. .. 
Routlicionc11 de oro . .. . .. ........... ...... .. 
Rl'udiciollcs do plntu ..... ................. .. 
Febles do ol'o ............ .................... .. 
l•'oblt·~ el o plntn ............................. .. 
J!romio.s por díforonoiu du monorlns .... .. 
V llntn do ,•oriOl! ofcctos .................. .. 
Reintegros i ulcnncc~:~ do ououtns ......... . 
Srrt>icio clcl T esoro. 
6.821,2·19 J ·1.5•13,•111 :16 11 .:1(¡.¡ .6611 :17! f:ntrtfls jrucmlct. 
2.55!i,tn0 . . 109.71i8 5 1 ~.665, 6R :il 
11 ,511 98 .r,~:20 (i.l 15,7:1!2 G:! 1 :n uruon\•rluciou d() oro .................. . 
1,2;1 1 25 4 ,!19 1 21 G,2!!R 1!1 l•:u nnro1u:ducion uu phtltt ............... . 
3 l,O 16 ;¡;, 5,176 . . :J!l, Hl~ : ; 1 11 t•ompra do rnntcrinll'!l ................ .. 
87 ;¡() . ......... .. . • ~7 .lUI f•!1• lllll'ldoll: puu~i~m·11 i coulrnln..'l . ...... .. 
1 ,O 18 ·I:J .'~·:n 3 1,375 ' I::n gustos nnpruVlsloll ..................... .. 
1 Suriri11 del 'l'r11oro . 
1 
Corrcsronsulcs ..... .... ... .... . . ...... ...... . 2,560 . .. ............. . 
Rcmc~ulS clo otras cojos...... .. • .... . .. .. .. l.GOG,O LO 50 5~10 70 
llllroclnccioncs do muouquinn por corrcs-
ponsulc.'l................ .................... 515,338 50 .. .... ...... . . 
'Dopó~ilo do muestras puro onsnycs.. ... . • .... . .... . .. . . a, 137 .. 
2,560 . ·1 C:orrca~pomnllcs . .......................... .. 
J.6tJG,691 !20 Ht•tn•'RIIII u olrtlll cnjm1 ...... . ..... . ........ .. 
Entn:gn& u corrcsronsalca por introduc-
515,3:18 ;¡o <'lOIICII do mncuquinu ........... ......... . 
(i,.J:J7 . . ':'l:ucul¡uinu dcst.iuudu tl lu rcucuñuoion .. . 
EURE.'OS. 
001101'A. 1 I'OrA VAS. TO'I'AI.f!ll. 1--------~:-------1-------
6.535,6~0 67 4.4:17,870 7!110.!173,551 46 
1.085,577 G !J3,120 50 1.178,697 56 
11 ,·179 8:J 10,871 41 25,:J51 27 
6:J,S72 90 4,112 3!J 67,985 29 
:l7,G:J5 25 J:l,I!J3 61 51,128 89 
206.548 2 52, 5 1 9·1 259,399 96 
2,582 . . 312 . . 2,89tl . . 
3.200 . . .... .. ... .. .. . . 3,CWO .. 
1.342,335 68 66.023 39 1A08,359 7 
3:19.770 27 . • . .. . .. .. . .. . . 339,770 27 1 .·1 ~0,8:i !J 751.:~:.::.:.:.::.:..._:.:. 1.•180,83!) 75 
11.1 12,521 .¡:J,.t.678,1iS6 9 15.nll .1 77 52 
~ E:tislcnciu en 31 do ugosto do 1 8.18...... 681 ,2-15 30 50,:JI5 G 1 73 J ,SGO !) 1 
Ro u les ..... .......... 11.793,766 7:11 4.728,971 70¡1 G.522,i:lS ·13 Rcnlt•s ............... ¡11.79:1,766 7:l¡ 4.728,!171 70 16.522.7:.18 •13 
¡;¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡; 
~-~~~~4'H'~~~~~~-~~\'Q.\'Q.\~,~~~~·":N.~"~~~~~~ 
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nocunmNTos. 
N. 8 . 
VUENTA de J»roductos, gastos i·utilidn(l en las dos ()asas 
de Dloneda de la ReJaúbUca en el ano económico de 
1847 a 1848. 
Reales. Cs. 
Valor de las rendiciones de oro • . 11.364,660 37 
Valor de las rendiciones de plata. 2.005,868 51 
14.030,528 88 
Prod uct. de fiables do oro 15,732 62 
Idem de idem de plata. 6,228 50 21,961 12 
1 
T otal amonedado •••• .• . 14.052,490 , 
Valor de las barras de oro i plata 
entregadas para remitir a Europa. 462,895 12 14.515,385 12 
A DEnuom : el valor principal del 
oro introducido para amone-
dar i el de las barras de oro 
entregadas para remitir a 
Europa .••• ••••••••.••••• 11.137,265 21 
El valor principal de la plata 
introducida para amonedar i 
el de las barras de plata id. id. 2.418,724 28 
Producto de amonedacion .• ••.• ••. ••.•••• • 1 1 
Productos accidentales recaudados .. ..... .... . 
13.555,989 49 
959,395 63 
40,655 31 
Total. Reales . • • • • . 1.000,050 94 
Gastos jenerales : 
En amonedaoion de oro.. • . . • 25,351 27 
En id. de plata.. ... 67,985 29 
En compras de materiales .... 51,128 89 
En sueldos, pension i contratas. 265,799 96 
En gastos imprevistos . . • • . • . 2,894 , 
UTILIDAD. 
Excedente del total producto de 
amonedaoion, sobre el de los 
gastos jenerales .••......•.•• 
Total productos accidentales • •.. 
546,236 22 
40,655 31 
413,159 41 
586,891 53 
Total. Reales.. • • • • • • . • • • • 1.000,050 94 
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